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Ìîëëþñêè ðîäà Planorbis (Gastropoda, Planorbinae) ôàóíû Óêðàèíû: äèàãíîñòèêà, îñîáåííîñòè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ýêîëîãèÿ. Óâàåâà Å. È. — Àíàëèç êîíõèîëîãè÷åñêèõ è àíàòîìè÷åñêèõ õàðàê-
òåðèñòèê âèäîâ ðîäà Planorbis ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäîâ ìíîãîìåðíîé ñòàòèñòèêè ïîçâîëÿåò ÷åòêî
äèôôåðåíöèðîâàòü 3 âèäà: P. planorbis, P. philippianus, P. carinatus. Óñòàíîâëåíî, ÷òî äèàãíîñòè-
÷åñêîå çíà÷åíèå èìåþò ñîîòíîøåíèå øèðèíû ïîñëåäíåãî è ïðåäïîñëåäíåãî îáîðîòîâ ðàêîâè-
íû, øèðèíû ïðåäïîñëåäíåãî è òðåòüåãî îáîðîòîâ ðàêîâèíû, à òàêæå ñîîòíîøåíèå äëèíû ïðå-
ïóöèóìà è äëèíû ìåøêà ïåíèñà. Ðàñøèðåíû ñâåäåíèÿ î õîðîëîãè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ îñî-
áåííîñòÿõ ìîëëþñêîâ ðîäà Planorbis.
Êëþ÷åâûå  ñ ëîâ à: Mollusca, Gastropoda, Planorbis, òàêñîíîìèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèå, ýêîëîãèÿ.
Mollusks of the Genus Planorbis (Gastropoda, Planorbinae) in the Fauna of Ukraine: Diagnostics, Pecu-
liarities of Distribution and Ecology. Uvayeva O. ². — The complex analysis of conchological and anatomical
characteristics of species of the genus Planorbis using methods of multi-measuring statistics allows precise
identification of 3 species —  P. planorbis, P. philippianus, P. carinatus. The ratio of width of last whorl
(measured from apical side) to width of penultimate whorl, ratio of width of penultimate whorl to width of
prepenultimate whorl, ratio of praeputium length to penis sheath length are shown to have diagnostic
importance. New data on distribution and ecology of mollusks of the genus Planorbis are provided.
Ke y  wo r d s: Mollusca, Gastropoda, Planorbis, taxonomy, distribution, ecology.
Âñòóï
Ð³ä Planorbis O. F. Muumlautller, 1774 íàëåæèòü äî ï³äðîäèíè êîòóøêîâèõ Planorbinae Rafinesque, 1815.
Íà ñüîãîäí³ ÿê çàãàëîì ï³äðîäèíà Planorbinae, òàê ³ çîêðåìà ð³ä Planorbis, ó ñèñòåìàòè÷íîìó â³äíîøåí-
í³ — öå îäíà ³ç íàéïðîáëåìí³øèõ ãðóï ïð³ñíîâîäíèõ ìîëþñê³â. ²ñíóº ùå áàãàòî íåâèð³øåíèõ ïèòàíü
òà ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ çàõ³äíîºâðîïåéñüêèìè ³ ñõ³äíîºâðîïåéñüêèìè ìàëàêîëîãàìè ùîäî çàãàëîì
òàêñîíîì³÷íî¿ ñòðóêòóðè ïëàíîðá³ä, ê³ëüêîñò³ ¿õ ðîä³â, ï³äðîä³â òà âèä³â ìîëþñê³â, à òàêîæ
òàêñîíîì³÷íîãî ïîëîæåííÿ íèçêè âèä³â. Ð³ä Planorbis çà ñèñòåìîþ ñó÷àñíèõ ñõ³äíîºâðîïåéñüêèõ
ìàëàêîëîã³â (Ñòàäíè÷åíêî, 1990; Ñîëäàòåíêî, 1997) âêëþ÷àº â ñåáå 3 âèäè: P. planorbis (Linnaeus,
1758), P. philippianus (Locard, 1897), P. carinatus O. F. Muumlautller, 1774. Ñó÷àñí³ ðîñ³éñüê³ ìàëàêîëîãè — ïî-
ñë³äîâíèêè ß. ². Ñòàðîáîãàòîâà — ïðîâîäÿòü ðåâ³ç³¿ ïð³ñíîâîäíèõ ìîëþñê³â (ó òîìó ÷èñë³ ³ Planorbi-
nae) ó íàïðÿìêó ïîäàëüøîãî äðîáëåííÿ ¿õ âèäîâîãî ñêëàäó (Ñòàðîáîãàòîâ è äð., 2004). Ó òîé æå ÷àñ
ñó÷àñí³ çàõ³äíîºâðîïåéñüê³ äîñë³äíèêè (Piechocki, 1979; Flasar, 1998; Gloumlauter, 2002) áåðóòü äî óâàãè ëèøå
äâà âèäè ïëàíîðá³ñ³â —  P. planorbis ³ P. carinatus, íå âèçíàþ÷è âèäîâî¿ ñàìîñò³éíîñò³ P. philippianus.
Ìåòîþ íàøî¿ ðîáîòè áóëî ïðîâåäåííÿ òàêñîíîì³÷íîãî àíàë³çó ðîäó Planorbis íà îñíîâ³ ñóêóïíî-
ñò³ êîíõ³îëîã³÷íèõ ³ àíàòîì³÷íèõ îçíàê ìîëþñê³â òà ç’ÿñóâàííÿ ä³àãíîñòè÷íèõ îçíàê, çà ÿêèìè ìîæíà
áóëî áè íàä³éíî ðîçìåæîâóâàòè âèäè. Òàêîæ íàìè äîñë³äæåí³ åêîëîã³÷í³ òà õîðîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³
ïëàíîðá³ñ³â.
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè
Ìàòåð³àëîì äëÿ ðîáîòè ñëóãóâàëè âëàñí³ çáîðè àâòîðà (11 òèñ. åêç.), äîáóò³ ïðîòÿãîì 2002–
2005 ðð. ç óñ³õ òèï³â âîäíèõ îá’ºêò³â ó ìåæàõ áàñåéí³â Äóíàþ, Äí³ñòðà, Ï³âäåííîãî òà Çàõ³äíîãî Áóãó,
Äí³ïðà, Ñ³âåðñüêîãî Ä³íöÿ, ð³÷îê Êðèìó. Òàêîæ îïðàöüîâàíî êîíõ³îëîã³÷í³ êîëåêö³¿ Äåðæàâíîãî
ïðèðîäîçíàâ÷îãî ìóçåþ ÍÀÍ Óêðà¿íè (Ëüâ³â), Çîîìóçåþ ÍÍÏÌ ÍÀÍ Óêðà¿íè (Êè¿â), çîîëîã³÷íîãî
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ìóçåþ Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. ²âàíà Ôðàíêà. Ìîëþñê³â çáèðàëè âðó÷íó òà çà
äîïîìîãîþ ã³äðîá³îëîã³÷íîãî ñà÷êà. Ó êîæíîìó ïëàíîðá³äíîìó á³îòîï³ îö³íþâàëè àá³îòè÷í³ îñîáëè-
âîñò³ âîäíîãî ñåðåäîâèùà. Øâèäê³ñòü òå÷³¿ âèì³ðþâàëè çà çàãàëüíîïðèéíÿòîþ ìåòîäèêîþ (Ùåðáàê
òà ³í., 2002). Ãëèáèíó âèçíà÷àëè ñêëàäîìåòðîì. Äëÿ âèçíà÷åííÿ ïðîçîðîñò³ âîäè âèêîðèñòîâóâàëè
äèñê Ñåêê³. Àêòèâíó ðåàêö³þ ñåðåäîâèùà âèçíà÷àëè çà äîïîìîãîþ ðÍ-ìåòðà (ðÍ–150Ì). Õàðàêòåð
äîííèõ â³äêëàäåíü îö³íþâàëè â³çóàëüíî.
Ïîïåðåäíº âèçíà÷åííÿ âèä³â çä³éñíþâàëè, êîðèñòóþ÷èñü òðàäèö³éíèì êîíõ³îëîã³÷íèì ìåòîäîì
(Ñòàðîáîãàòîâ, 1977; Ñòàäíè÷åíêî, 1990). Êîíõ³îëîã³÷í³ ³ àíàòîì³÷í³ ïðîì³ðè çíÿòî ç îäí³º¿ âèá³ðêè
P. planorbis (Äóíàé, ñìò Âèëêîâå Îäåñüêî¿ îáë.), îäí³º¿ âèá³ðêè P. carinatus (ç òîãî æ ì³ñöÿ) òà äâîõ
âèá³ðîê P. philippianus (ð. Ñàëãèð, ñ. Äîáðå ³ çðîøóâàëüíèé êàíàë, ñ. Ïðèäîðîæíº ÀÐ Êðèì). Äëÿ âèâ-
÷åííÿ ìîðôîìåòðè÷íèõ îñîáëèâîñòåé ÷åðåïàøêè (ïî 20 åêç. êîæíî¿ âèá³ðêè) âèçíà÷àëè 11 ê³ëüê³ñ-
íèõ õàðàêòåðèñòèê (ðèñ. 1): âèñîòó (Â×), øèðèíó (Ø×) ³ ðàä³óñ (Ð×) ÷åðåïàøêè, âèñîòó (ÂÓ) ³
øèðèíó (ØÓ) óñòÿ, øèðèíó îñòàííüîãî (ØÎÎÂ, ØÎÎÍ) (â³äïîâ³äíî ç âåðõíüî¿ òà ç íèæíüî¿ ïîâåðõ-
í³ ÷åðåïàøêè), ïåðåäîñòàííüîãî (ØÏÎ) òà òðåòüîãî (ØÒÎ) îáåðò³â, ä³àìåòð âíóòð³øí³õ îáåðò³â
(ÄÂÎÂ, ÄÂÎÍ) (âèãëÿä çâåðõó òà â³äïîâ³äíî çíèçó). Íà ï³äñòàâ³ öèõ ìåòðè÷íèõ îçíàê îáðàõîâàíî òàê³
³íäåêñè: Â×/Ø×, ÂÓ/ØÓ, ØÓ/Â×, ØÎÎÂ/ØÏÎ, ØÏÎ/ØÒÎ, ÄÂÎÂ/ØÎÎÂ, ÄÂÎÍ/ØÎÎÍ,
Ð×/ØÏÎ (Êðóãëîâ, Ñîëäàòåíêî, 1997). Êð³ì òîãî, âðàõîâàíî ÿê³ñí³ îçíàêè ÷åðåïàøêè — ôîðìó
÷åðåïàøêè ³ ôîðìó óñòÿ, íàÿâí³ñòü òà ðîçòàøóâàííÿ ê³ëÿ, ñêóëüïòóðîâàí³ñòü ïîâåðõí³, çàáàðâëåííÿ.
Äëÿ àíàòîì³÷íèõ äîñë³äæåíü ìîëþñê³â ô³êñóâàëè 50%-âèì åòàíîëîì, ÷åðåç äîáó éîãî çàì³íþ-
âàëè íà 70%-âèé åòàíîë. Ðîçòèí çä³éñíþâàëè ï³ä ì³êðîñêîïîì ÌÁÑ–9 ó 70%-âîìó åòàíîë³. Âèì³ðþ-
âàëè 5 ë³í³éíèõ ïàðàìåòð³â ñòàòåâî¿ ñèñòåìè êîòóøêîâèõ (ïî 15 åêç. êîæíî¿ âèá³ðêè) (ðèñ. 2): äîâ-
æèíè ïðåïóö³óìà (ÄÏ), ì³øêà ïåí³ñà (ÄÌÏ) ³ ïðîòîêè ðåçåðâóàðà ñïåðìàòåêè (ÄÏÐÑ), äîâæèíó
(ÄÐÑ) ³ øèðèíó ðåçåðâóàðà ñïåðìàòåêè (ØÐÑ). Âèçíà÷àëè òðè ³íäåêñè: ÄÏ/ÄÌÏ, ÄÐÑ/ØÐÑ,
ÄÐÑ/ÄÏÐÑ (Êðóãëîâ, Ñîëäàòåíêî, 1997).
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ñåðåäíüîãî àðèôìåòè÷íîãî ç ïîìèëêîþ (x ± mx), à òàêîæ äëÿ ³íòåðïðåòàö³¿
êîíõ³îëîã³÷íèõ ³ àíàòîì³÷íèõ îçíàê âèêîðèñòàíî ñó÷àñí³ ìåòîäè àíàë³çó, ðåàë³çîâàí³ ó êîìï’þòåðíèõ
ñòàòèñòè÷íèõ ïàêåòàõ STATISTICA 6.0 (Áîðîâèêîâ, Áîðîâèêîâ, 1997).
Ðåçóëüòàòè òà îáãîâîðåííÿ
Ë ³í ³ éí ³  ï àð àìå òðè  ÷ åð åï àøêè  ³  ñ ò à ò å âî ¿  ñè ñ ò åìè  P l a n o r b i s.
Ó òàáëèö³ 1 íàâåäåíî ë³í³éí³ ïàðàìåòðè ÷åðåïàøîê âèä³â Planorbis. Çà ðåçóëüòà-
òàìè äîñë³äæåííÿ êîíõ³îëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê öèõ âèä³â îáðàõîâàíî çíà÷åííÿ
³íäåêñ³â, ÿê³ ïðåäñòàâëåíî ó òàáëèö³ 2. Ì³æ ìåòðè÷íèìè ïàðàìåòðàìè ÷åðåïà-
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Ðèñ. 1. Ñõåìà âèì³ð³â ÷åðåïàøîê ðîäó Planorbis: I — âèãëÿä çâåðõó; II — âèãëÿä çíèçó; III — âèãëÿä
çáîêó (ïîçíà÷åííÿ â òåêñò³).
Fig. 1. Measurements of Planorbis shells: I —  view from above; II —  view from below; III —  side view
(explanations in the text).
Ðèñ. 2. Ñõåìà âèì³ð³â ñòàòåâî¿ ñèñòåìè ðîäó Planorbis: I — ïåí³àëüíèé êîìïëåêñ; II — ñïåðìàòåêà
(ïîçíà÷åííÿ â òåêñò³).
Fig. 2. Measurements of Planorbis reproductive system: I —  penial complex; II —  spermatheca (explanations
in the text).
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øîê, íà îñíîâ³ ÿêèõ âèçíà÷åíî ³íäåêñè, ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
ïîçèòèâíà êîðåëÿö³ÿ. Õàðàêòåð ðîçïîä³ëó çíà÷åíü ³íäåêñ³â íàáëèæàºòüñÿ äî íîð-
ìàëüíîãî (ïåðåâ³ðåíî çà êðèòåð³ºì Êîëìîãîðîâà–Ñì³ðíîâà). Ïîïàðíå ïîð³âíÿí-
íÿ ³íäåêñ³â ÷åðåïàøîê ïîïóëÿö³é P. philippianus âêàçóº íà ïåâíó ñòàá³ëüí³ñòü
êîíõ³îëîã³÷íèõ îçíàê, îñê³ëüêè ìîëþñêè öèõ ïîïóëÿö³é â³äð³çíÿþòüñÿ ëèøå çà
îäíèì ³íäåêñîì — ÂÓ/ØÓ (òàáë. 3).
Ïðè ì³æâèäîâîìó ïîð³âíÿíí³ íàéá³ëüø íàä³éíèìè ââàæàþòü ò³ ìîðôîëîã³÷í³
â³äì³ííîñò³, ÿê³ â³äð³çíÿþòü îäèí âèä â³ä óñ³õ ³íøèõ äîñë³äæóâàíî¿ ãðóïè. Ïðîòå
ïðè ðîçìåæóâàíí³ áëèçüêèõ çà êîíõ³îëîã³÷íèìè ïîêàçíèêàìè âèä³â âàæëèâèìè º âñ³
äîñòîâ³ðí³ â³äì³ííîñò³. Ñåðåä ³íøèõ Planorbis âèä³ëèòè P. planorbis ÿê îêðåìèé âèä
äîçâîëÿþòü ³íäåêñè ØÎÎÂ/ØÏÎ, ÄÂÎÂ/ØÎÎÂ, ÄÂÎÍ/ØÎÎÍ, Ð×/ØÏÎ (òàáë. 3).
Äëÿ âèäîâî¿ ä³àãíîñòèêè äîñòîâ³ðíèìè ñë³ä ââàæàòè ò³ ìîðôîëîã³÷í³ â³äì³í-
íîñò³, ÿê³ õàðàêòåðí³ äëÿ âñ³õ äîñë³äæóâàíèõ ïîïóëÿö³é öüîãî âèäó. Òàêèì ÷èíîì,
â³äîêðåìèòè P. philippianus â³ä ³íøèõ âèä³â ðîäó Planorbis äîçâîëÿþòü ñï³ââ³äíî-
øåííÿ ØÎÎÂ/ØÏÎ, ØÏÎ/ØÒÎ, ÄÂÎÂ/ØÎÎÂ, Ð×/ØÏÎ. Çà êîíõ³îëîã³÷íèìè
ïàðàìåòðàìè P. carinatus â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ âèä³â ³íäåêñàìè ØÎÎÂ/ØÏÎ,
ØÓ/Â×. Âñ³ âèäè ðîäó Planorbis äèôåðåíö³þþòüñÿ çà ñï³ââ³äíîøåííÿì
ØÎÎÂ/ØÏÎ, òîáòî çà øâèäê³ñòþ íàðîñòàííÿ ¿õ îñòàíí³õ îáåðò³â. Äëÿ P. planor-
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Òàáëèö ÿ 1. Ë³í³éí³ ïàðàìåòðè ÷åðåïàøîê ðîäó Planorbis (íà îñíîâ³ ïðîì³ð³â 20 åêç. êîæíî¿ ïîïóëÿö³¿), ìì
Ta b l e 1. Linear parameters of shells of the genus Planorbis (on the basis of measurements of 20 specimens
from each population), mm
Òàáëèö ÿ 2. Îñíîâí³ ³íäåêñè ÷åðåïàøîê ðîäó Planorbis (íà îñíîâ³ ïðîì³ð³â 20 åêç. êîæíî¿ ïîïóëÿö³¿)
T a b l e 2. The basic indexes of shells of the genus Planorbis (on the basis of measurements of 20 specimens
from each population)
Â×/Ø× 0,22 ± 0,03 0,18 ± 0,01 0,21 ± 0,06 0,20 ± 0,07
ÂÓ/ØÓ 1,47 ± 0,14 1,43 ± 0,14 1,17 ± 0,10 2,00 ± 0,11
ØÓ/Â× 1,73 ± 0,15 1,98 ± 0,08 1,44 ± 0,09 2,29 ± 0,14
ØÎÎÂ/ØÏÎ 1,79 ± 0,17 2,24 ± 0,20 2,15 ± 0,11 2,46 ± 0,24
ØÏÎ/ØÒÎ 2,44 ± 0,26 1,68 ± 0,18 1,80 ± 0,07 2,08 ± 0,10
ÄÂÎÂ/ØÎÎÂ 1,97 ± 0,13 1,61 ± 0,11 1,63 ± 0,17 1,39 ± 0,08
ÄÂÎÍ/ØÎÎÍ 2,26 ± 0,22 1,84 ± 0,13 1,80 ± 0,14 1,92 ± 0,14
Ð×/ØÏÎ 3,64 ± 0,25 4,36 ± 0,26 4,30 ± 0,19 4,53 ± 0,25
²íäåêñ P. planorbis P. philippianus 1 P. philippianus 2 P. carinatus 
Â× 2,68 ± 0,86 1,57 ± 0,16 2,00 ± 0,19 3,31±0,35
Ø× 14,23 ± 2,61 8,65 ± 0,58 8,50 ± 0,45 16,27±1,02
ÂÓ 3,12 ± 0,74 2,19 ± 0,35 2,5 ± 0,10 3,78±0,44
ØÓ 4,58 ± 1,29 3,11 ± 0,35 2,80 ± 0,16 7,60±1,10
ØÎÎÂ 4,04 ± 0,86 2,70 ± 0,29 2,30 ± 0,17 5,35±0,70
ØÎÎÍ 3,66 ± 0,86 2,40 ± 0,29 2,20 ± 0,19 4,63±0,44
ØÏÎ 2,27 ± 0,44 1,21 ± 0,12 1,10 ± 0,11 2,21±0,50
ØÒÎ 0,98 ± 0,28 0,72 ± 0,10 0,70 ± 0,16 1,06±0,25
ÄÂÎÂ 7,90 ± 1,95 4,34 ± 0,37 4,00 ± 0,24 7,48±1,23
ÄÂÎÍ 8,22 ± 1,19 4,41 ± 0,37 4,20 ± 0,22 8,96±1,42
Ð× 8,23 ± 1,71 5,27 ± 0,47 4,70 ± 0,31 9,86±1,20
Ïàðàìåòð









bis öåé ³íäåêñ êîëèâàºòüñÿ ó ìåæàõ 1,4–2,1, äëÿ P. carinatus — 2,4–2,6; P. philip-
pianus çàéìàº ïðîì³æíå ïîëîæåííÿ — 1,9–2,3.
Äèñêðèì³íàíòíèé àíàë³ç óñ³º¿ ñóêóïíîñò³ ìåòðè÷íèõ îçíàê ÷åðåïàøîê
(òàáë. 4) ñâ³ä÷èòü ïðî äîñèòü âèñîêèé ñòóï³íü íàä³éíîñò³ öèõ îçíàê äëÿ äèôåðåí-
ö³àö³¿ âèä³â Planorbis. Óçãîäæåí³ñòü ì³æ ïåðåäáà÷óâàíîþ òà ôàêòè÷íîþ êëà-
ñèô³êàö³ºþ á³ëüøó çà 80% íàìè ïðèéíÿòî äîñòàòíüîþ äëÿ ðîçìåæóâàííÿ âèä³â.
Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî öüîãî êðèòåð³þ âñ³ âèäè ðîäó äîáðå ³äåíòèô³êóþòüñÿ. Íà
ðèñóíêó 3 ïîêàçàíèé ðîçïîä³ë åêçåìïëÿð³â âèä³â ðîäó Planorbis ó ïðîñòîð³ äâîõ
ïåðøèõ êàíîí³÷íèõ îñåé. Ïåðøà êàíîí³÷íà â³ñü ðîçä³ëÿº P. carinatus â³ä ðåøòè
âèä³â. Çà äðóãîþ êàíîí³÷íîþ â³ññþ óñ³ ïîïóëÿö³¿ ïðàêòè÷íî íåïîä³ëüí³. Íàéá³ëü-
ø³ ôàêòîðí³ íàâàíòàæåííÿ íà ïåðøó â³ñü ìàþòü ØÎÎÍ (0,33), Ø× (0,32), ØÎÎÂ
(0,29); íà äðóãó — ØÏÎ (0,81), Â× (0,73), ÄÂÎÂ (0,70).
Êîíõ³îëîã³÷íèé ìåòîä ó ðÿä³ âèïàäê³â íå äîçâîëÿº íàä³éíî ³äåíòèô³êóâàòè
âèäè ïëàíîðá³ä. Ó òàêîìó âèïàäêó äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîëþñê³â âèêîðèñòîâóþòü
îñîáëèâîñò³ áóäîâè ¿õ àíàòîì³¿, çîêðåìà ðåïðîäóêòèâíî¿ ñèñòåìè. Ë³í³éí³ ïàðà-
ìåòðè òà ³íäåêñè ïåí³àëüíîãî êîìïëåêñó ³ ñïåðìàòåêè ìîëþñê³â ðîäó Planorbis
ïðåäñòàâëåí³ ó òàáëèö³ 5. Ì³æ ïàðàìåòðàìè, íà îñíîâ³ ÿêèõ âèçíà÷åíî ³íäåêñè,
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîçèòèâíà êîðåëÿö³ÿ.
Ïðè ïîïàðíîìó ïîð³âíÿíí³ ³íäåêñ³â ñòàòåâî¿ ñèñòåìè ïîïóëÿö³é P. philippi-
anus íå âèÿâëåíî æîäíîãî ³íäåêñó, çà ÿêèì áè âîíè â³äð³çíÿëèñÿ (òàáë. 6). Ïðè
ì³æâèäîâîìó ïîð³âíÿíí³ âèÿâëåíî äîñòîâ³ðí³ â³äì³ííîñò³ ì³æ óñ³ìà ïðåäñòàâ-
íèêàìè ðîäó çà ñï³ââ³äíîøåííÿì ÄÏ/ÄÌÏ (òàáë. 6). Âñ³ âèäè ðîäó Planorbis çà
çíà÷åííÿì öüîãî ³íäåêñó ìîæíà ðîçä³ëèòè íà 3 ãðóïè: 1) P. planorbis — ³íäåêñ
á³ëüøå 2; 2) P. philippianus —  ³íäåêñ ìåíøå 1; 3) P. carinatus —  ³íäåêñ çàéìàº ïðî-
ì³æíå ïîëîæåííÿ — 1–1,18. Êð³ì òîãî, â³äîêðåìèòè P. carinatus â³ä ³íøèõ âèä³â
ðîäó äîçâîëÿº ñï³ââ³äíîøåííÿ ÄÐÑ/ØÐÑ. P. philippianus äèôåðåíö³þºòüñÿ â³ä
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Òàáëèö ÿ 3. Äîñòîâ³ðí³ â³äì³ííîñò³ ì³æ âèäàìè ðîäó Planorbis çà ³íäåêñàìè ÷åðåïàøîê (p < 0,05;
ðåçóëüòàòè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó)
T a b l e 3. Significant differences between the species of the genus Planorbis by the indexes of shells (p < 0,05;
results of the dispersion analysis)
Óìîâí ³  ïî çí à÷ åííÿ: 1 — Â×/Ø×; 2 — ÂÓ/ØÓ; 3 — ØÓ/Â×; 4 — ØÎÎÂ/ØÏÎ; 5 —
ØÏÎ/ØÒÎ; 6 — ÄÂÎÂ/ØÎÎÂ; 7 — ÄÂÎÍ/ØÎÎÍ; 8 — Ð×/ØÏÎ.
P. planorbis I –
P. philippianus 1 II 4, 5, 6, 7,8 –
P. philippianus 2 III 4, 6, 7, 8 2 –
P. carinatus IV 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 6, 7, 8 3, 4, 7, 8 –
P. carinatus IV 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 –
Âèä Ïîçíà÷åííÿ âèäó
I II III IV
Òàáëèö ÿ 4. Ìàòðèöÿ êëàñèô³êàö³¿ âèä³â ðîäó Planorbis çà ìåòðè÷íèìè ïàðàìåòðàìè ÷åðåïàøîê
(ðåçóëüòàòè äèñêðèì³íàíòíîãî àíàë³çó) 
T a b l e 4. Matrix of classification species of the genus Planorbis by the metric parameters of shells (results of
the discriminant analysis)
Ïðèì ³ ò ê à. Ðÿäè — êëàñèô³êàö³¿, ùî ñïîñòåð³ãàþòüñÿ; êîëîíêè — ïåðåäáà÷åí³ êëàñèô³êàö³¿.
P. planorbis I 20 0 0 0 100
P. philippianus 1 II 0 16 4 0 80
P. philippianus 2 III 0 2 18 0 90
P. carinatus IV 0 0 0 20 100
Ê³ëüê³ñòü åêç. 20 18 22 20 92,5
Âèä Ïîçíà÷åííÿâèäó I II III IV %
P. carinatus çà ³íäåêñîì ÄÐÑ/ØÐÑ, ïðîòå öå ñï³ââ³äíîøåííÿ íå äîçâîëÿº ðîçð³ç-
íèòè P. planorbis â³ä P. philippianus. 
Îòæå, çà ðåçóëüòàòàìè àíàë³çó êîíõ³îëîã³¿ òà äåÿêèõ îçíàê ñòàòåâî¿ ñèñòåìè
ìîëþñê³â ìîæíà äèôåðåíö³þâàòè òðè âèäîâèõ òàêñîíè äîñë³äæóâàíî¿ ãðóïè —
P. planorbis, P. philippianus, P. carinatus (ðèñ. 4). Íàìè ñêëàäåíî òàáëèöþ äëÿ
âèçíà÷åííÿ âèä³â ðîäó Planorbis: 
Òàáëèöÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ âèä³â ðîäó Planorbis
Key to species of genus Planorbis
1 (4). Ê³ëü äîáðå ðîçâèíåíèé. Ïðåïóö³óì äîâøèé çà ì³øîê ïåí³ñà.
2 (3). Ê³ëü ðîçòàøîâàíèé íà ð³âí³ áàçàëüíî¿ ïîâåðõí³ ÷åðåïàøêè àáî òðîõè âèùå. Øèðèíà òðóáêè
îñòàííüîãî îáåðòó ïåðåâèùóº øèðèíó ïåðåäîñòàííüîãî ó 1,4–2,1 ðàçè. Îñíîâíèé ³íäåêñ
êîïóëÿòèâíîãî àïàðàòó á³ëüøå 2. .................................................................................. P. planorbis
3 (2). Ê³ëü ðîçòàøîâàíèé ïîñåðåäèí³ ïåðèôåð³¿ îñòàííüîãî îáåðòó. Øèðèíà òðóáêè îñòàííüîãî
îáåðòó ïåðåâèùóº øèðèíó ïåðåäîñòàííüîãî íå ìåíøå ÿê ó 2,4 ðàçè. Îñíîâíèé ³íäåêñ êîïóëÿ-
òèâíîãî àïàðàòó — 1–1,18. ............................................................................................ P. carinatus
4 (1). ×åðåïàøêà áåç ê³ëÿ. Ïðåïóö³óì êîðîòøèé çà ì³øîê ïåí³ñà. ................................ P. philippianus
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Ðèñ. 3. Ðîçïîä³ë äîñë³äæåíèõ åêçåìïëÿð³â âèä³â ðîäó Planorbis çà ìåòðè÷íèìè ïàðàìåòðàìè ÷åðåïà-
øîê (ðåçóëüòàòè äèñêðèì³íàíòíîãî àíàë³çó).
Fig. 3. Distribution of the examined specimens of Planorbis species by the metric parameters of shells (results
of the discriminant analysis).
ÄÏ 2,23 ± 0,16 1,94 ± 0,09 2,02 ± 0,11 2,02 ± 0,12
ÄÌÏ 0,87 ± 0,10 2,03 ± 0,12 2,19 ± 0,05 1,82 ± 0,05
ÄÐÑ 1,19 ± 0,13 0,95 ± 0,11 1,15 ± 0,30 0,98 ± 0,11
ØÐÑ 0,50 ± 0,04 0,44 ± 0,08 0,52 ± 0,07 0,33 ± 0,06
ÄÏÐÑ 1,16 ± 0,07 0,90 ± 0,12 0,97 ± 0,08 1,25 ± 0,12
ÄÏ/ÄÌÏ 2,54 ± 0,12 0,90 ± 0,02 0,93 ± 0,05 1,08 ± 0,07
ÄÐÑ/ØÐÑ 2,38 ± 0,18 1,78 ± 0,15 2,01 ± 0,07 3,14 ± 0,15
ÄÐÑ/ÄÏÐÑ 1,04 ± 0,11 0,96 ± 0,06 1,09 ± 0,05 0,83 ± 0,11
Òàáëèö ÿ 5. Ë³í³éí³ ïàðàìåòðè òà ³íäåêñè ñòàòåâî¿ ñèñòåìè âèä³â ðîäó Planorbis (íà îñíîâ³ ïðîì³ð³â
15 åêç. êîæíî¿ ïîïóëÿö³¿), ìì
Ta b l e 5. Linear parameters and indexes of reproductive system in species of the genus Planorbis (on the basis
of measurements of 15 specimens from each population), mm
Ïàðàìåòð P. planorbis P. philippianus 1 P. philippianus 2 P. carinatus
Ïîøèðåííÿ  âèä ³ â  ð îä ó  P l a n o r b i s. Çàãàëüíå ïîøèðåííÿ P. planor-
bis — ãîëàðêòè÷íå (Gloumlauter, 2002). Â Óêðà¿í³ â³í çàðåºñòðîâàíèé ó áàñåéíàõ Äóíàþ,
Äí³ñòðà, Ï³âäåííîãî òà Çàõ³äíîãî Áóãó, Äí³ïðà, Ñ³âåðñüêîãî Ä³íöÿ ³ ð³÷êàõ Êðèìó
(ðèñ. 5). Ïîøèðåíèé ó âîäîéìàõ ÿê ð³âíèííèõ òåðèòîð³é Óêðà¿íè (ñåðåäíÿ
ù³ëüí³ñòü ïîñåëåííÿ 78 åêç/ì2), òàê ³ ó ïåðåäã³ðñüê³é (47 åêç/ì2) ³ ã³ðñüê³é çîíàõ
Êàðïàò (9 åêç/ì2) òà ó ïåðåäã³ðñüê³é çîí³ Êðèìñüêèõ ã³ð (19 åêç/ì2). Çà íàøèìè
ìàòåð³àëàìè, öå íàéïîøèðåí³øèé âèä ñåðåä êîòóøêîâèõ â Óêðà¿í³.
Çàãàëüíå ïîøèðåííÿ P. philippianus — ï³âäåíü Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, Óêðà¿íà,
Ïåðåäêàâêàççÿ ³ Çàêàâêàççÿ (Ñòàðîáîãàòîâ è äð., 2004). Â Óêðà¿í³ çóñòð³÷àºòüñÿ
ëèøå ó Êðèìó: ó ñòåïîâ³é (ñåðåäíÿ ù³ëüí³ñòü ïîñåëåííÿ 5 åêç/ì2) ³ ïåðåäã³ðñüê³é
(11 åêç/ì2) çîíàõ. Öå ð³äê³ñíèé âèä.
Çà äàíèìè ß. ². Ñòàðîáîãàòîâà (1970), P. carinatus º õàðàêòåðíèì âèäîì äëÿ
Áàëò³éñüêî¿ ïðîâ³íö³¿, îç. Ñåâàí, îçåð Ñåðåäíüîãî Çàóðàëëÿ. Çàãàëüíå ïîøèðåííÿ
P. carinatus — ºâðîïåéñüêî-çàõ³äíîñèá³ðñüêå (Ñòàäíè÷åíêî, 1990). Ïðîâåäåí³ íà-
ìè äîñë³äæåííÿ äîçâîëÿþòü äåùî ðîçøèðèòè åêîëîãî-çîîãåîãðàô³÷í³ â³äîìîñò³
ùîäî ïîøèðåííÿ öüîãî âèäó ó ìåæàõ Óêðà¿íè. Çà íàøèìè â³äîìîñòÿìè, P. cari-
natus ó áàñåéí³ Çàõ³äíîãî Áóãó º äîñèòü ð³äê³ñíèì ³ ìàëî÷èñåëüíèì (ù³ëüí³ñòü
ïîñåëåííÿ 1–5 åêç/ì2), ó òîé ÷àñ ÿê ó Äí³ïð³, ïîíèçç³ Äóíàþ ³ Ï³âäåííîìó Áóç³
íàìè â³äçíà÷åíî õî÷ ³ íåâåëèêó ê³ëüê³ñòü, ïðîòå äîñèòü ÷èñåëüí³ ïîïóëÿö³¿ öüîãî
âèäó (ù³ëüí³ñòü ïîñåëåííÿ 4–17 åêç/ì2). Çàãàëîì öå äîñèòü ð³äê³ñíèé âèä. 
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Òàáëèö ÿ 6. Äîñòîâ³ðí³ â³äì³ííîñò³ ì³æ âèäàìè ðîäó Planorbis çà ³íäåêñàìè ñòàòåâî¿ ñèñòåìè (p < 0,05;
ðåçóëüòàòè äèñïåðñ³éíîãî àíàë³çó)
T a b l e 6. Significant differences between the species of the genus Planorbis by the indexes of reproductive sys-
tem (p < 0,05; results of Dispersion analysis)
Óìîâí ³  ïî çí à÷ åííÿ: 1 — ÄÏ/ÄÌÏ; 2 — ÄÐÑ/ØÐÑ; 3 — ÄÐÑ/ÄÏÐÑ.
P. planorbis I –
P. philippianus 1 II 1 –
P. philippianus 2 III 1 – –
P. carinatus IV 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 –
Âèä Ïîçíà÷åííÿ âèäó
I II III IV
Ðèñ. 4. ×åðåïàøêè: I —  P. planorbis, II —  P. philippianus, III —  P. carinatus (1 — âèãëÿä çâåðõó; 2 —
âèãëÿä çíèçó; 3 — âèãëÿä çáîêó).
Fig. 4. Shells: I —  P. planorbis, II —  P. philippianus, III —  P. carinatus (1 — apical view; 2 — basal view;




Óçàãàëüíþþ÷è â³äîìîñò³ ïðî ïîøèðåííÿ Planorbis â Óêðà¿í³, ñë³ä â³äçíà÷èòè,
ùî P. planorbis çóñòð³÷àºòüñÿ á³ëüø-ìåíø ð³âíîì³ðíî, P. philippianus — ëèøå â
Êðèìó, P. carinatus — ó çàõ³äí³é ³ ï³âäåííî-çàõ³äí³é ÷àñòèíàõ êðà¿íè.
Åêîëî ã ³ ÿ. P. planorbis — öå åâðèòîïíèé âèä: ïîñåëÿºòüñÿ ó ïðîòî÷íèõ
âîäíèõ îá’ºêòàõ, ó ïîñò³éíèõ, íàï³âïåð³îäè÷íèõ ³ ïåð³îäè÷íèõ âîäîéìàõ. Íàäàº
ïeðåâàãó ñòàãíîô³ëüíîìó ñïîñîáó æèòòÿ. Íàé÷àñò³øå çóñòð³÷àºòüñÿ íà ãëèáèí³
0,1–0,4 ì (ðèñ. 6). Ïðîçîð³ñòü âîäè ó ì³ñöÿõ ïîñåëåííÿ ìîëþñê³â â³ä 10 ñì äî
ïîâíî¿. Ô³òîô³ë. Åâð³åäàô³÷íèé âèä: ïîñåëÿºòüñÿ íà ð³çíèõ äîííèõ â³äêëàäåííÿõ,
çîêðåìà íà êàì’ÿíèñòèõ, ãàëüêîâî-êàì’ÿíèñòèõ, ãëèíèñòèõ, òîðô’ÿíèñòèõ, íà
ð³äêîìó ÷îðíîìó ³ ñ³ðîìó ìóë³, ïðîòå ïåðåâàãó íàäàº ï³ùàíî-ìóëèñòèì ³ ìóëèñ-
òèì. Åâðèã³äðîãåí³îííèé — âèòðèìóº êîëèâàííÿ ðÍ ó ìåæàõ 5,5–9,3, õî÷à
ïåðåâàãó íàäàº âîäíèì îá’ºêòàì ³ç ñëàáêîêèñëèì ñåðåäîâèùåì. Òåëüìàòîô³ë,
äîáðå ïåðåíîñèòü äîâãîòðèâàëå ïåðåñèõàííÿ âîäîéì âë³òêó. Ìîëþñê áåðå ó÷àñòü
ó æèòòºâèõ öèêëàõ Liorchis scotiae (Willmott, 1950) Velichko, 1966 ³ Paramphistomum
ichikawai (Fukui, 1922). Â³í â³ä³ãðàº ïðîâ³äíó ðîëü â åï³çîîò³¿ ïàðàìô³ñòîìàòèäîçó
â Óêðà¿í³. Äëÿ íüîãî õàðàêòåðí³ ÿê íàéá³ëüøà åêñòåíñèâí³ñòü ³íâàç³¿ (äî 50%),
òàê ³ íàéá³ëüøà çóñòð³÷àëüí³ñòü ³íâàçîâàíèõ ìîëþñê³â (30%). Àäæå P. planorbis —
öå íàéïîøèðåí³øèé ³ íàé÷èñåëüí³øèé ïðåäñòàâíèê ï³äðîäèíè Planorbinae, òðè-
âàë³ñòü æèòòÿ ÿêîãî ñòàíîâèòü 2–3 ðîêè, ó òîé ÷àñ ÿê ³íø³ âèäè êîòóøêîâèõ
æèâóòü íå á³ëüøå 12–14 ì³ñ.
P. philippianus —  òèïîâèé ñòàãíîô³ë, ïðîòå çð³äêà òðàïëÿºòüñÿ ³ ó ïðîòî÷íèõ
âîäíèõ îá’ºêòàõ (íå â îñíîâíîìó ðóñë³ ð³÷êè, à â ¿¿ çàïëàâàõ). Íàéñïðèÿòëèâ³ø³
óìîâè ìîëþñêè çíàõîäÿòü ó âóçüêîìó çíà÷åíí³ ÷èííèêà ãëèáèíè — â³ä ïë³âêè
ïîâåðõíåâîãî íàòÿãó äî 0,3 ì (ðèñ. 7). Íàéá³ëüøèé ðîçâèòîê ìîëþñê³â ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ ó á³îòîïàõ ç ïîâíîþ ïðîçîð³ñòþ âîäè. Ô³òîô³ë. Íàé÷àñò³øå ïîñåëÿºòüñÿ
íà ìóëèñòèõ, ï³ùàíî-ìóëèñòèõ, ãëèíèñòî-ìóëèñòèõ ³ ìåðãåëÿñòèõ äîííèõ â³äêëà-
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Ðèñ. 5. Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ âèä³â ðîäó Planorbis â Óêðà¿í³.
Fig. 5. Localities of Planorbis species in Ukraine.
äåííÿõ. Åâðèã³äðîãåí³îííèé — âèòðèìóº êîëèâàííÿ ðÍ ó ìåæàõ 6–9, íàäàþ÷è
ïåðåâàãó âîäíèì îá’ºêòàì ç³ ñëàáêîëóæíîþ ³ ëóæíîþ ðåàêö³ºþ ñåðåäîâèùà.
Òåëüìàòîô³ë, ï³ä ÷àñ ë³òíüî¿ ïîñóõè ìîëþñêè çîñåðåäæóþòüñÿ ñåðåä ðîñëèííîñò³,
àëîõòîííîãî ìàòåð³àëó, íà ïîâåðõí³ òà ó òîâù³ äîííèõ â³äêëàäåíü. P. philippianus
âèÿâèâñÿ ïîçáàâëåíèì ïàðòåí³ò ³ ëè÷èíîê òðåìàòîä ç ðîäèíè Paramphistomatidae.
Íà íàøó äóìêó, öå ìîæíà ïîÿñíèòè õîðîëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè öüîãî âèäó.
Àäæå â³í òðàïëÿºòüñÿ ëèøå ó Êðèìó, äå ì³ñöÿ ïîñåëåííÿ ìîëþñê³â ìàþòü
îñòð³âíèé õàðàêòåð ³ îáìåæóþòüñÿ íåâèñèõàþ÷èìè âåëèêèìè âîäíèìè îá’ºêòàìè
(âîäîñõîâèùà, ð³÷êè, îçåðà, ñòàâêè), ÿêèõ òóò íå òàê âæå ³ áàãàòî, îñê³ëüêè íåâå-
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Ðèñ. 6. Åêîëîã³÷í³ ñïåêòðè Planorbis planorbis.
Fig. 6. Ecological spectrum of Planorbis planorbis.
Ïðèì ³ ò ê à: Â åêîëîã³÷íèõ ñïåêòðàõ ïðèéíÿòî òàêó ãðàäàö³þ ÷èííèê³â âîäíîãî ñåðåäîâèùà
(Æàäèí, 1952): òåìïåðàòóðà (îë³ãîòèï < 180C, ìåçîòèï 18–25, ïîë³òèï > 250C), øâèäê³ñòü òå÷³¿
(îë³ãîòèï < 0,1 ì/ñ, ìåçîòèï 0,1–1, ïîë³òèï > 1 ì/ñ), ãëèáèíà âîäîéì (îë³ãîòèï < 0,1 ì, ìåçîòèï
0,1–1, ïîë³òèï > 1 ì), ïðîçîð³ñòü âîäè (îë³ãîòèï < 50 ñì, ìåçîòèï 50–200, ïîë³òèï > 200 ñì), âì³ñò
ìóëó ó ´ðóíò³ (îë³ãîòèï — â³äñóòí³é àáî æ íàÿâíèé ó íåçíà÷í³é ê³ëüêîñò³, ìåçîòèï — çíà÷íèé âì³ñò
ìóëó ó ´ðóíò³, ïîë³òèï — ÷èñòî ìóëèñòèé ´ðóíò), àêòèâíà ðåàêö³ÿ ñåðåäîâèùà (îë³ãîòèï 5,5–6,5,
ìåçîòèï 6,6–7,5, ïîë³òèï 7,6–9,3).
Ðèñ. 7. Åêîëîã³÷í³ ñïåêòðè Planorbis philippianus.
Fig. 7. Ecological spectrum of Planorbis philippianus.
Ðèñ. 8. Åêîëîã³÷í³ ñïåêòðè Planorbis carinatus.
Fig. 8. Ecological spectrum of Planorbis carinatus.
ëè÷ê³ âîäí³ îá’ºêòè âë³òêó ïîâí³ñòþ ïåðåñèõàþòü. Çàãàëîì Êðèì º áåçïå÷íèì
ùîäî ïàðàìô³ñòîìàòèäîçó âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè.
P. carinatus ïåðåâàæíî çóñòð³÷àºòüñÿ ó âîäîòîêàõ (Çàõ³äíèé Áóã, ñ. Ð³âíå Âî-
ëèíñüêî¿ îáë.; Äóíàé, ñìò Âèëêîâå Îäåñüêî¿ îáë.), ïðîòå â³í òðàïëÿòüñÿ ³ ó âå-
ëèêèõ ñòîÿ÷èõ âîäîéìàõ (ñòàâêè ó ñ. Ðàòíå Âîëèíñüêî¿ îáë. ³ ó ì. Óìàíü ×åð-
êàñüêî¿ îáë.). Íàäàº ïåðåâàãó ì³ëêîâîäíèì ä³ëÿíêàì âîäíèõ îá’ºêò³â ³ç ïîâíîþ
ïðîçîð³ñòþ âîäè (ðèñ. 8). Ô³òîô³ë. Íàé÷àñò³øå ïîñåëÿºòüñÿ íà ìóëèñòèõ äîííèõ
â³äêëàäåííÿõ. Âèòðèìóº êîëèâàííÿ ðÍ ó ìåæàõ 6,8–8,8, ÷àñò³øå òðàïëÿþ÷èñü ó
ñëàáêîëóæíèõ âîäîòîêàõ. P. carinatus º ïðîì³æíèì õàçÿ¿íîì äëÿ L. scotiae. Äëÿ
öüîãî âèäó õàðàêòåðí³ ÿê íèçüêà çàðàæåí³ñòü ïàðàìô³ñòîì³äàìè (åêñòåíñèâí³ñòü
³íâàç³¿ 6,2%), òàê ³ íåâèñîêà çóñòð³÷àëüí³ñòü öèõ ïàðàçèò³â ó ìîëþñê³â (1,4%).
Âèñíîâêè
Çà ðåçóëüòàòàìè êîìïëåêñíîãî êîíõ³îëîãî-àíàòîì³÷íîãî àíàë³çó ³ç çàñòîñó-
âàííÿì ìåòîä³â áàãàòîâèì³ðíî¿ ñòàòèñòèêè íàä³éíî äèôåðåíö³þþòüñÿ 3 âèäè
ðîäó Planorbis — Ð. ðlanorbis, P. philippianus, Ð. carinatus. Íàéá³ëüø íàä³éíèìè äëÿ
ðîçð³çíåííÿ âèä³â º ñï³ââ³äíîøåííÿ øèðèíè îñòàííüîãî ³ ïåðåäîñòàííüîãî
îáåðò³â ÷åðåïàøêè, ñï³ââ³äíîøåííÿ øèðèíè ïåðåäîñòàííüîãî òà òðåòüîãî îáåðò³â
÷åðåïàøêè, à òàêîæ îñíîâíèé ³íäåêñ êîïóëÿòèâíîãî àïàðàòó.
Îòðèìàíî äîäàòêîâ³ äàí³ ùîäî õîðîëîã³¿ ïðåäñòàâíèê³â ðîäó Planorbis:
P. planorbis ïîñåëÿºòüñÿ ïî âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè, P. carinatus — ó çàõ³äí³é ³
ï³âäåííî-çàõ³äí³é ¿¿ ÷àñòèíàõ, P. philippianus çóñòð³÷àºòüñÿ ëèøå ó ð³÷êàõ Êðèìó.
Äîïîâíåíî â³äîìîñò³ ùîäî åêîëîã³¿ äîñë³äæåíèõ âèä³â ðîäó Planorbis.
Íàé÷àñò³øå ïëàíîðá³ñè ïîñåëÿþòüñÿ ó âîäîéìàõ ç³ øâèäê³ñòþ òå÷³¿ äî 0,1 ì/ñ;
íàéá³ëüø ðåîô³ëüíèì ïðåäñòàâíèêîì º P. carinatus. Âñ³ äîñë³äæåí³ âèäè
íàéñïðèÿòëèâ³ø³ óìîâè çíàõîäÿòü ó âóçüêîìó çíà÷åíí³ ÷èííèêà ãëèáèíè — â³ä
ïë³âêè ïîâåðõíåâîãî íàòÿãó äî 0,4 ì. Öå ô³òîô³ëüí³ ³ ïåëîô³ëüí³ îðãàí³çìè;
Ð. ðlanorbis º åâðèåäàô³÷íèì âèäîì. Îïòèìàëüí³ óìîâè äëÿ æèòòÿ ìîëþñê³â
ñòâîðþþòüñÿ ó âîäîéìàõ ç ïîâíîþ ïðîçîð³ñòþ âîäè. Ð. ðlanorbis ³ P. philippianus º
åâðèã³äðîãåí³îííèìè òâàðèíàìè, P. carinatus íàäàº ïåðåâàãó ñëàáêîëóæíèì
âîäíèì îá’ºêòàì. Ð. ðlanorbis ³ P. philippianus º òåëüìàòîô³ëàìè. 
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